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2
9
/ D
0
0
E
M
0
3
7
3
9
（
Ｃ
Ｄ
二
枚
組
）
一
九
九
九
年
発
売
。 
《
新
山
姥
》
歌
・
三
絃
：
三
品
正
保
、
箏
：
土
居
崎
正
富
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
１
。 
《
虫
の
音
》
歌
・
三
絃
：
三
品
正
保
、
歌
・
三
絃
：
土
居
崎
正
富
、
箏
：
佐
藤
君
子
、
胡
弓
：
横
井
み
つ
ゑ
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
４
。 
 
『
最
後
の
大
検
校 
菊
茂
琴
昇
の
芸
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
0
0
E
M
0
3
2
8
7
/ D
0
0
E
M
0
3
2
9
7
（
Ｃ
Ｄ
二
枚
組
）、
一
九
九
七
年
発
売
。 
《
翁
》
歌
・
三
絃
：
菊
茂
琴
昇
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
５
。 
 『
先
人
の
歌
を
求
め
て 
福
本
光
寿
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
0
0
E
M
0
4
4
5
1
（
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
一
年
発
売
。 
 
《
貴
船
》
歌
・
三
絃
：
福
本
光
寿
、
箏
：
菊
武
厚
詞
。
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
『
三
曲
合
奏
大
全
集 
生
田
流
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
：N
S
C
C
-0
3
0
0
1
~
0
3
0
2
5
（
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
190 
 
〇
三
年
発
売
。 
※
演
奏
者
の
後
に
巻
名
を
記
載
。 
《
神
楽
》《
鳥
追
》
打
合
せ 
歌
・
三
絃
（
神
楽
）：
二
代
米
川
敏
子
、
三
絃
（
鳥
追
）
辻
本
親
登
代
、
尺
八
（
神
楽
）：
藤
井
治
童
『
米
川
敏
子
【
そ
の
弐
】
２
』N
S
C
C
-0
3
0
0
2
、
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
融
》
歌
・
三
絃
：
藤
井
久
仁
江
、
箏
：
佐
藤
親
貴
、
尺
八
：
山
口
五
郎
『
藤
井
久
仁
江
【
そ
の
壱
】
９
』N
S
C
C
-0
3
0
0
9
ト
ラ
ッ
ク
１
。 
《
三
津
山
》
歌
・
三
絃
：
藤
井
久
仁
江
、
箏
：
富
田
清
邦
、
尺
八
：
山
口
五
郎
『
藤
井
久
仁
江
【
そ
の
壱
】
９
』N
S
C
C
-0
3
0
0
9
、
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
《
京
松
風
》（
松
風
）
歌
・
三
絃
：
藤
井
久
仁
江
、
歌
・
箏
：
岩
田
柔
柯
、
尺
八
：
山
口
五
郎
『
藤
井
久
仁
江
【
そ
の
壱
】
９
』N
S
C
C
-0
3
0
0
9
、
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
尾
上
の
松
》
歌
・
三
絃
替
手
：
藤
井
久
仁
江
、
歌
・
三
絃
本
手
：
富
樫
教
子
、
藤
井
泰
和
、
尺
八
：
青
木
鈴
慕
『
藤
井
久
仁
江
【
そ
の
弐
】
10
』N
S
C
C
-0
3
0
1
0
、
ト
ラ
ッ
ク
４
。 
《
新
道
成
寺
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
隆
、
箏
：
富
元
清
英
、
尺
八
：
荒
木
古
童
『
富
山
清
琴
【
そ
の
壱
】
１１
』N
S
C
C
-0
3
0
1
1
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
梓
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
隆
、
箏
：
富
成
清
女
、
尺
八
：
北
原
篁
山
『
富
山
清
琴
【
そ
の
弐
】
１２
』
N
S
C
C
-0
3
0
1
2
、
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
葵
の
上
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
隆
、
箏
：
富
元
清
英
、
尺
八
：
荒
木
古
童
『
富
山
清
琴
【
そ
の
弐
】
１２
』
N
S
C
C
-0
3
0
1
2
、
ト
ラ
ッ
ク
１
。 
《
新
娘
道
成
寺
》
歌
・
三
絃
：
井
上
道
子
、
歌
・
箏
：
岩
田
柔
柯
、
尺
八
：
山
戸
朋
盟
『
井
上
道
子 
富
樫
教
子
１４
』N
S
C
C
-0
3
0
1
4
、
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
八
島
》
歌
・
三
絃
：
富
樫
教
子
、
箏
：
岩
田
柔
柯
、
尺
八
：
川
瀬
順
輔
『
井
上
道
子 
富
樫
教
子
１４
』
N
S
C
C
-0
3
0
1
4
、
ト
ラ
ッ
ク
４
。 
《
西
行
桜
》
歌
・
三
絃
：
福
田
種
彦
、
歌
・
箏
：
福
田
千
恵
子
、
柴
山
三
栄
子
、
尺
八
：
川
瀬
順
輔
『
福
田
種
彦
１６
』N
S
C
C
-0
3
0
1
6
、
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
《
虫
の
音
》歌
・
三
絃
：
矢
木
敬
二
、箏
：
井
内
久
美
子
、尺
八
：
青
木
鈴
慕『
矢
木
敬
二
１７
』：N
S
C
C
-0
3
0
1
7
、
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
《
新
青
柳
》（
青
柳
）
歌
・
三
絃
：
矢
木
敬
二
、
箏
：
井
内
久
美
子
、
尺
八
：
青
木
鈴
慕
『
矢
木
敬
二
１７
』
N
S
C
C
-0
3
0
1
7
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
《
嵯
峨
の
春
》
歌
・
三
絃
：
島
田
重
弘
、
箏
：
島
田
洋
子
、
尺
八
：
小
山
菁
山
『
佐
々
木
静
江 
林
美
恵
子 
島
田
重
弘
２３
』N
S
C
C
-0
3
0
2
3
ト
ラ
ッ
ク
４
。 
『
地
歌
・
箏
曲
の
神
髄
に
生
き
る 
中
華
絃
耀
の
芸
道
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
8
0
E
M
0
3
5
9
8
/ 
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D
8
0
E
M
0
3
6
0
8
（
Ｃ
Ｄ
二
枚
組
）
一
九
九
八
年
発
売
。 
《
珠
取
り
》（
玉
取
海
士
）
歌
・
三
絃
：
中
華
絃
耀
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
５
。 
 『
地
歌
大
鑑 
上
之
巻
』
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
株
式
会
社
：T
H
X
-9
0
2
4
9
~
9
0
2
6
3
 
一
九
八
四
年
発
売
。 
※
演
奏
者
の
後
に
巻
数
を
記
載
。 
 
《
葵
の
上
》
歌
：
林
美
恵
子 
柳
川
流
京
三
味
線
：
今
林
忠
子
、
仲
山
暢
子
、
塩
田
秀
子
、
成
田
松
代
、
小
西
敬
子
、
酒
井
悦
子
、
三
好
敦
子
、
箏
：
三
好
敦
子
（
１
）T
H
X
-9
0
2
4
9
-A
 
 
《
梓
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
琴
、
箏
：
富
山
清
隆
、
尺
八
：
北
原
篁
山
（
１
）T
H
X
-9
0
2
4
9
-A
 
 
《
海
女
》
歌
・
三
絃
：
大
村
尚
子
（
３
）T
H
X
-9
0
2
4
9
-A
 
 
《
善
知
鳥
》
歌
・
三
絃
：
大
村
尚
子
、
箏
：
峰
内
吟
彰
（
７
）T
H
X
-9
0
2
5
2
-A
 
 
《
梅
が
枝
》
歌
・
三
絃
：
大
村
尚
子
、
箏
：
峰
内
吟
彰
（
１０
）T
H
X
-9
0
2
5
3
-B
 
 
《
邯
鄲
》
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
、
箏
：
菊
楠
松
栄
（
１８
）T
H
X
-9
0
2
5
7
-B
 
《
古
道
成
寺
》
歌
・
三
絃
：
土
井
崎
正
富
、
歌
・
箏
：
佐
藤
君
子
（
２１
）T
H
X
-9
0
2
5
9
-A
 
《
石
橋
》
歌
：
村
木
洋
子
、
柳
川
流
京
三
味
線
：
宮
田
善
永
、
酒
井
博
子
、
安
田
弘
子
、
土
本
幸
子
、
半
田
千
恵
子
、
大
木
冨
志
、
箏
：
三
好
敦
子
（
２８
）T
H
X
-9
0
2
6
2
-B
 
《
四
季
の
雪
》
歌
・
三
絃
地
：
中
井
猛
、
歌
・
三
絃
：
佐
々
木
憲
一
、
藤
崎
哲
矢
（
２８
）T
H
X
-9
0
2
6
2
-B
 
 『
地
歌
大
鑑 
中
之
巻
』
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
株
式
会
社
：T
H
X
-9
0
1
8
2
~
9
0
1
9
6
（
Ｌ
Ｐ
十
五
枚
組
）、
一
九
八
三
年
発
売
。 
※
演
奏
者
の
後
に
巻
数
を
記
載
。 
《
嵯
峨
の
春
》
歌
：
木
村
芳
松
、
染
谷
緑
芳
松
、
箏
：
飯
塚
松
鋒
、
村
谷
津
東
、
三
絃
：
原
田
東
龍
（
３
）
T
H
X
-9
0
1
8
3
-A
 
 
《
新
青
柳
》
歌
・
三
絃
：
初
代
富
山
清
琴
、
箏
：
後
藤
す
み
子
、
尺
八
：
北
原
篁
山
（
３
）T
H
X
-9
0
1
8
3
-A
 
《
新
娘
道
成
寺
》
歌
：
富
樫
教
子
、
三
絃
：
井
上
道
子
、
箏
：
中
島
靖
子
、
尺
八
：
青
木
鈴
慕
（
４
）
T
H
X
-9
0
1
8
3
-B
 
 
 
《
新
道
成
寺
》
歌
：
山
木
千
賀
、
木
村
芳
松
、
箏
：
飯
塚
松
鋒
、
三
絃
：
原
田
東
龍
（
５
）T
H
X
-9
0
1
8
4
-A
 
《
高
砂
》
①
（
高
砂
）
歌
・
三
絃
：
松
尾
恵
子
（
１３
）』T
H
X
-9
0
1
8
8
-A
 
《
融
》
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
、
箏
：
菊
楠
松
栄
（
１９
）T
H
X
-9
0
1
9
1
-A
 
《
鳥
追
》《
神
楽
》（
打
合
せ
）
歌
・
三
絃
（
鳥
追
）
豊
島
祐
子
、
藤
田
和
子
、
前
久
保
敬
子
、
成
田
和
代
、
伊
田
由
紀
子
、
歌
・
三
絃
（
神
楽
）
長
井
喜
代
子
、
青
池
祐
子
、
中
井
恵
美
子
、
高
木
美
恵
子
、
阿
部
か
づ
子
、
村
木
洋
子
（
２１
）T
H
X
-9
0
1
9
2
-A
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《
鉢
の
木
》
歌
・
三
絃
：
大
村
尚
子
（
２７
）T
H
X
-9
0
1
9
5
-A
 
《
富
士
太
鼓
》
歌
・
三
絃
：
初
代
富
山
清
琴
、
尺
八
：
北
原
篁
山
（
２９
）T
H
X
-9
0
1
9
6
-A
 
 
『
地
歌
大
鑑 
下
之
巻
』
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
株
式
会
社
：T
H
X
-9
0
2
2
4
~
9
0
2
3
8
（
Ｌ
Ｐ
十
五
枚
組
）、
一
九
八
四
年
発
売
。 
※
演
奏
者
の
後
に
巻
数
を
記
載
。 
《
藤
戸
》
歌
：
林
美
恵
子
、
箏
：
三
好
敦
子
、
柳
川
三
味
線
：
豊
嶋
祐
子
、
藤
田
和
子
、
前
久
保
敬
子
、
成
田
松
代
、
村
木
洋
子
（
５
）T
H
X
-9
0
2
2
6
-A
 
《
放
下
僧
》
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
、
箏
：
菊
楠
松
栄
（
６
）T
H
X
-9
0
2
2
6
-B
 
《
古
松
風
》（
松
風
）
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
（
８
）T
H
X
-9
0
2
2
7
-B
 
《
京
松
風
》（
松
風
）
歌
・
三
絃
：
間
々
田
昇
、
歌
・
箏
：
阿
部
幸
夫
（
９
）T
H
X
-9
0
2
2
8
-B
 
《
三
津
山
》
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
、
箏
：
菊
楠
松
栄
（
１３
）T
H
X
-9
0
2
3
0
-A
 
《
虫
の
音
》
歌
・
三
絃
：
菊
井
松
音
、
箏
：
小
林
早
苗
（
１７
）T
H
X
-9
0
2
3
2
-A
 
《
八
島
》
歌
：
中
村
彰
香
、
三
絃
本
手
：
峰
内
吟
彰
、
三
絃
替
手
：
竹
下
彰
乃
、
箏
：
山
下
彰
慶
（
１９
）
T
H
X
-9
0
2
3
3
-A
 
 
《
山
姥
》
歌
・
三
絃
：
菊
藤
松
雨
、
箏
：
菊
楠
松
栄
（
２１
）T
H
X
-9
0
2
3
4
-A
 
 
 『
箏
曲
地
歌
大
系
』
ビ
ク
タ
ー
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社
：V
IC
G
-4
0
1
1
0
~
4
0
1
6
9
（
Ｃ
Ｄ
六
十
枚
組
） 
※
演
奏
者
の
後
に
巻
数
を
記
載
。 
《
放
下
僧
》
歌
：
菊
原
初
子
、
三
絃
：
菊
原
光
治
（
１１
）：V
IC
G
-4
0
1
2
0
、
ト
ラ
ッ
ク
２
、
一
九
八
六
年
録
音
。 
《
石
橋
》
歌
・
三
絃
：
米
川
敏
子
、
箏
：
野
坂
操
寿
（
１２
）：V
IC
G
-4
0
1
2
1
、
ト
ラ
ッ
ク
２
、
一
九
八
六
年
録
音
。 
《
八
島
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
琴
、
三
絃
：
富
山
清
香
、
箏
：
富
山
清
生
、（
１３
）：V
IC
G
-4
0
1
2
2
、
ト
ラ
ッ
ク
３
、
一
九
五
九
年
録
音
。 
《
鉄
輪
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
琴
（
１３
）：V
IC
G
-4
0
1
2
2
、
ト
ラ
ッ
ク
４
、
一
九
五
九
年
録
音
。 
《
鉢
の
木
》
歌
・
三
絃
：
萩
原
正
吟
（
１８
）：V
IC
G
-4
0
1
2
7
、
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
五
五
年
録
音
。 
《
虫
の
音
》
歌
・
三
絃
：
富
山
清
琴
、
三
絃
：
富
山
美
恵
子
（
２２
）：V
IC
G
-4
0
1
3
1
、
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
六
五
年
録
音
。 
《
西
行
桜
》
歌
：
宮
城
数
江
、
三
絃
：
宮
城
喜
代
子
、
箏
：
小
橋
幹
子
（
２５
）：V
IC
G
-4
0
1
3
4
、
ト
ラ
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ッ
ク
３
、
一
九
八
〇
年
録
音
。 
《
尾
上
の
松
》
歌
・
三
絃
：
阿
部
桂
子
、
三
絃
：
藤
井
久
仁
江
、
箏
：
宮
城
喜
代
子
（
２６
）：V
IC
G
-4
0
1
3
5
、
ト
ラ
ッ
ク
３
、
一
九
七
九
年
録
音
。 
《
融
》
歌
・
三
絃
：
福
田
栄
香
、
箏
：
竹
村
綾
子
、
尺
八
：
正
垣
古
真
（
２９
）：V
IC
G
-4
0
1
3
8
、
ト
ラ
ッ
ク
２
、
一
九
五
九
年
録
音
。 
《
新
青
柳
》
歌
：
菊
原
初
子
、
箏
：
菊
庭
和
子
、
三
絃
：
菊
原
光
治
（
３０
）：V
IC
G
-4
0
1
3
9
、
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
八
一
年
録
音
。 
《
新
娘
道
成
寺
》
歌
・
三
絃
本
手
：
阿
部
桂
子
、
歌
・
三
絃
替
手
：
藤
井
久
仁
江
、
尺
八
：
鳥
井
虚
霧
洞
（
３１
）：V
IC
G
-4
0
1
4
0
、
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
六
五
年
録
音
。 
《
三
津
山
》
歌
・
三
絃
：
阿
部
桂
子
、
井
上
道
子
、
歌
・
箏
：
藤
井
久
仁
江
（
36
）：V
IC
G
-4
0
1
4
5
、
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
七
五
年
録
音
。 
 『
魂
の
歌 
西
松
文
一
の
地
唄
』
テ
イ
チ
ク
株
式
会
社
：T
E
C
S
-1
2
0
7
8
~
8
1
 
（
Ｃ
Ｄ
四
枚
組
）
一
九
九
三
年
発
売
。 
 
《
葵
の
上
》
歌
・
三
絃
：
西
松
文
一
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
７
。 
《
猩
々
》
歌
・
三
絃
：
西
松
文
一
。
デ
ィ
ス
ク
４
、
ト
ラ
ッ
ク
５ 
 
『
伝
承
名
古
屋
の
芸
統
～
富
成
清
女
に
於
け
る
表
現
～
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
0
0
E
M
0
5
9
5
9
（
Ｃ
Ｄ
）
二
〇
〇
九
年
発
売
。 
 
《
古
松
風
》
歌
・
三
絃
：
富
成
清
女
、
歌
・
箏
：
富
緒
清
律
。
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
 
『
土
居
崎
正
富
検
校
の
芸
術
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
0
0
E
M
0
5
9
7
9
/ D
0
0
E
M
0
5
9
8
9
（
Ｃ
Ｄ
二
枚
組
）、
二
〇
〇
九
年
発
売
。 
《
藤
戸
》
歌
・
三
絃
：
三
品
正
保
、
歌
・
三
絃
地
：
井
野
川
幸
次
、
歌
・
箏
：
土
居
崎
正
富
。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
７
。 
 『
名
古
屋
の
芸 
伝
統
の
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ィ
』
株
式
会
社
エ
ス
・
ツ
ウ
：D
0
0
E
M
0
4
5
4
1
 
/D
0
0
E
M
0
4
5
5
1
（
Ｃ
Ｄ
二
枚
組
）
二
〇
〇
一
年
発
売
。 
《
鉄
輪
》
歌
・
三
絃
：
今
井
勉
、
箏
：
三
品
千
代
子
、
胡
弓
：
今
井
勉
（
多
重
録
音
）。
デ
ィ
ス
ク
２
、
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
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『
没
後
十
年
追
福 
検
校
三
品
正
保
の
芸
術
』
東
芝
Ｅ
Ｍ
Ｉ
株
式
会
社
：P
C
D
Z
-1
4
0
3
/ P
C
D
Z
-1
4
0
4
/ 
P
C
D
Z
-1
4
0
5
（
Ｃ
Ｄ
三
枚
組
）、
一
九
九
六
年
刊
行
。 
《
八
島
》（
屋
島
）
歌
・
三
絃
：
三
品
正
保
、
歌
・
箏
：
土
居
崎
正
富
、
胡
弓
：
横
井
み
つ
ゑ
。
デ
ィ
ス
ク
３
、
ト
ラ
ッ
ク
２
。 
 
『
宮
城
道
雄
編 
生
田
流
箏
曲
選
集 
第
三
編
（
上
）』
財
団
法
人
ビ
ク
タ
ー
伝
統
文
化
振
興
財
団
：
V
S
C
G
-3
0
（
Ｃ
Ｄ
）
一
九
九
七
年
発
売
。 
《
新
青
柳
》（
青
柳
）
歌
：
宮
城
数
江
、
箏
：
宮
城
喜
代
子
、
三
絃
：
矢
崎
明
子
。
ト
ラ
ッ
ク
１
。 
 『
宮
城
道
雄
編 
生
田
流
箏
曲
選
集 
第
四
編
（
下
）』
財
団
法
人
ビ
ク
タ
ー
伝
統
文
化
振
興
財
団
：
V
S
C
G
-3
3
（
Ｃ
Ｄ
）
一
九
九
七
年
発
売
。 
 
《
西
行
桜
》
歌
：
宮
城
数
江
、
三
絃
：
宮
城
喜
代
子
、
箏
：
小
橋
幹
子
。
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
 
『
宮
城
道
雄
作
品
規
範
集
成
（
１６
）
古
典
手
付
、
古
典
合
奏
編
曲
』
財
団
法
人 
日
本
伝
統
文
化
振
興
財
団
：V
Z
C
G
-8
3
1
7
、
二
〇
〇
五
年
発
売
。 
《
尾
上
の
松
》
歌
・
箏
：
宮
城
道
雄
、
歌
・
三
絃
：
太
田
里
子
、
三
絃
：
川
瀬
里
子
、
尺
八
：
初
代
青
木
鈴
慕
。
ト
ラ
ッ
ク
１
、
一
九
五
三
年
録
音
。 
 『
宮
城
道
雄
作
品
大
全
集 
歌
曲
篇
（
６
）古
曲
編
曲
』 
ビ
ク
タ
ー
音
楽
産
業
株
式
会
社
：V
IC
G
-4
0
0
6
6
、
一
九
九
三
年
発
売
。 
《
尾
上
の
松
》
歌
：
宮
城
数
江
、
歌
・
箏
：
宮
城
道
雄
、
三
絃
：
宮
城
喜
代
子
、
尺
八
：
小
野
衛
。
ト
ラ
ッ
ク
３
。 
 
そ
の
他 
『
常
磐
津
節
全
集
』
Ｅ
Ｍ
Ｉ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ジ
ャ
パ
ン
、T
O
C
F
-9
0
3
1
~
9
0
5
0
（
Ｃ
Ｄ
二
十
枚
組
）。 
《
老
松
》
浄
瑠
璃
：
常
磐
津
千
東
勢
太
夫
、
常
磐
津
千
勢
太
夫
、
常
磐
津
勢
寿
太
夫
、
三
味
線
：
常
磐
津
菊
三
郎
、
常
磐
津
菊
寿
郎
、
上
調
子
：
常
磐
津
菊
雄
、
笛
：
福
原
百
之
助
、
鳴
物
：
田
中
伝
一
朗
、
望
月
佐
吉
、
堅
田
喜
三
久
、
望
月
長
左
久
。
デ
ィ
ス
ク
２
：T
O
C
F
-9
0
3
2
、
ト
ラ
ッ
ク
７
～
９
。 
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『
芳
村
伊
十
郎
独
吟
集
（
一
）』
コ
ロ
ム
ビ
ア
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
：C
O
C
J
-3
3
3
1
1
（
Ｃ
Ｄ
）、
二
〇
〇
五
年
発
売
。 
《
京
鹿
子
娘
道
成
寺
》
唄
：
芳
村
伊
十
郎
、
三
味
線
：
杵
屋
栄
二
、
笛
：
望
月
長
之
助
、
小
鼓
：
田
中
伝
左
衛
門
、
田
中
佐
十
郎
、
望
月
太
意
之
助
、
大
鼓
：
柏
扇
吉
、
太
鼓
：
田
中
凉
月
。
ト
ラ
ッ
ク
１
。 
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あ
と
が
き 
  
私
が
、
様
々
な
思
い
を
胸
に
初
め
て
藝
高
（
東
京
藝
術
大
学
附
属
音
楽
高
等
学
校
）
の
門
を
く
ぐ
っ
た
の
は
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）、
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
今
か
ら
十
一
年
も
前
の
こ
と
と
な
っ
た
。
幼
い
こ
ろ
か
ら
と
に
か
く
音
楽
が
好
き
だ
っ
た
私
は
、
音
楽
家
を
志
す
人
が
集
う
高
校
と
い
う
環
境
に
憧
れ
、
早
い
段
階
で
藝
高
の
受
験
を
決
意
し
て
い
た
。
友
人
た
ち
に
駅
で
見
送
ら
れ
な
が
ら
、
地
元
郡
山
を
離
れ
一
週
間
が
か
り
の
受
験
を
終
え
合
格
し
、
藝
高
に
通
え
る
こ
と
に
な
っ
た
時
の
喜
び
は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
入
学
後
は
、
専
攻
で
あ
る
箏
・
三
絃
は
も
と
よ
り
、
ソ
ル
フ
ェ
ー
ジ
ュ
、
ピ
ア
ノ
、音
楽
史
な
ど
、音
楽
を
存
分
に
学
べ
る
環
境
が
楽
し
く
、充
実
し
た
高
校
時
代
を
過
ご
し
た
。
そ
の
後
、
藝
大
に
進
学
し
た
が
、
修
士
、
博
士
課
程
に
進
学
す
る
こ
と
は
、
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
改
め
て
、
修
士
へ
の
進
学
を
勧
め
て
く
れ
た
母
、
博
士
へ
の
進
学
を
勧
め
て
下
さ
っ
た
深
海
さ
と
み
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 
 
私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
、
専
攻
で
あ
る
箏
・
三
絃
以
外
に
も
様
々
な
音
楽
を
学
ん
で
き
た
が
、
二
歳
で
始
め
た
箏
の
次
に
稽
古
を
始
め
た
の
は
宝
生
流
謡
曲
で
、
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
税
理
士
で
あ
っ
た
祖
父
と
箏
の
師
匠
で
あ
っ
た
祖
母
、
ど
ち
ら
も
能
楽
を
愛
好
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
で
、
母
も
箏
を
専
門
と
し
な
が
ら
謡
曲
・
仕
舞
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
う
ち
に
弟
も
謡
曲
の
稽
古
を
始
め
、
食
事
の
前
な
ど
に
家
族
で
稽
古
を
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
十
歳
で
仕
舞
の
稽
古
を
始
め
る
際
、
後
に
人
間
国
宝
と
な
ら
れ
た
故
三
川
泉
師
に
入
門
し
た
。
ま
た
、
高
校
一
年
の
冬
、
郡
山
市
在
住
で
私
が
能
管
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
佐
藤
厚
子
氏
の
紹
介
に
よ
り
、
故
一
噌
仙
幸
師
に
入
門
し
、
正
式
に
能
管
の
稽
古
を
始
め
た
。
師
は
後
に
人
間
国
宝
に
な
ら
れ
た
が
、
謡
曲
・
仕
舞
・
能
管
と
も
に
一
流
の
師
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
本
当
に
幸
運
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。 
そ
ん
な
環
境
で
育
っ
た
た
め
、「
謡
物
」
と
よ
ば
れ
る
作
品
と
は
な
に
か
と
縁
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
を
決
め
た
こ
と
に
よ
り
、
私
に
と
っ
て
の
能
楽
は
、
趣
味
以
上
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
江
戸
期
の
作
品
に
絞
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
十
の
作
品
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
上
、
そ
れ
ら
の
八
割
以
上
の
楽
譜
が
未
公
刊
で
あ
り
、
楽
譜
は
も
と
よ
り
、
謡
本
、
音
源
他
、
関
係
資
料
を
集
め
る
こ
と
に
は
本
来
莫
大
な
時
間
を
要
す
る
は
ず
だ
が
、
幸
い
に
祖
父
、
母
が
か
な
り
の
資
料
を
収
集
し
て
い
た
た
め
、
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
回
こ
の
テ
ー
マ
で
博
士
論
文
を
書
け
た
こ
と
は
、
自
分
が
幼
い
こ
ろ
か
ら
育
っ
て
き
た
環
境
や
、
家
族
の
辿
っ
て
き
た
道
を
一
つ
の
形
に
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
万
感
の
思
い
で
脱
稿
を
し
た
。 
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
っ
て
も
、
本
研
究
を
進
め
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、
多
く
の
方
の
心
温
か
い
ご
指
導
、
ご
協
力
を
頂
い
た
。 
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演
奏
・
研
究
の
ご
指
導
を
頂
い
た
深
海
さ
と
み
先
生
、
上
條
妙
子
先
生
、
武
田
孝
史
先
生
、
博
士
リ
サ
イ
タ
ル
に
向
け
て
演
奏
の
ご
指
導
を
頂
い
た
二
代
富
山
清
琴
先
生
、
高
校
時
代
か
ら
お
世
話
に
な
り
、
論
文
に
細
か
な
ご
指
導
を
頂
い
た
塚
原
康
子
先
生
、
資
料
に
つ
い
て
の
情
報
、
ま
た
自
著
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
野
川
美
穂
子
先
生
、
な
に
か
と
質
問
に
答
え
て
下
さ
り
、
色
々
な
資
料
を
提
供
、
一
緒
に
探
し
て
い
た
だ
い
た
杉
本
和
寛
先
生
、
私
の
師
で
あ
る
池
上
眞
吾
先
生
、
藤
原
道
山
先
生
を
始
め
、
曲
の
指
導
、
博
士
リ
サ
イ
タ
ル
の
助
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
岡
村
慎
太
郎
先
生
、
菊
央
雄
司
先
生
、
門
外
漢
の
私
に
、
快
く
大
曲
の
お
稽
古
を
つ
け
て
下
さ
っ
た
京
都
の
岡
田
吟
光
先
生
、
貴
重
な
資
料
を
快
く
提
供
し
て
下
さ
っ
た
名
古
屋
国
風
音
楽
会
の
三
品
千
代
子
先
生
、
資
料
探
し
や
曲
の
習
得
に
親
身
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
梅
辻
理
恵
様
、
市
川
佐
代
子
様
、
修
士
時
代
か
ら
資
料
探
し
や
研
究
に
つ
い
て
助
言
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
長
谷
川
慎
様
、
突
然
の
お
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
快
く
資
料
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
大
阪
の
久
下
昌
男
様
、
他
、
研
究
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
全
て
の
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
 
長
い
学
生
生
活
の
間
に
は
、
中
井
猛
先
生
、
三
川
泉
先
生
、
一
噌
仙
幸
先
生
を
始
め
、
私
が
お
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
方
々
が
鬼
籍
に
入
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
を
一
つ
の
区
切
り
と
し
、
御
遺
志
を
繋
ぎ
た
い
と
思
う
。 
「
謡
物
」
に
は
、
ま
だ
研
究
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
今
後
も
こ
の
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
、
地
歌
・
謡
曲
共
に
未
修
の
曲
を
学
び
な
が
ら
研
究
を
続
け
た
い
。 
 
最
後
に
、
長
い
学
生
生
活
を
支
え
、
存
分
に
学
べ
る
環
境
を
与
え
て
く
れ
た
家
族
に
、
心
か
ら
感
謝
す
る
。 
  
 
 
平
成
三
十
年
十
月
某
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村
澤
丈
児 
 
